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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ - ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﯽﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸ
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  
  
  
  ﻋﻨﻮان ﻃﺮح
از دﯾﺪﮔﺎه  ﻦﯾﻗﺰواﻟﺒﺮز،ﺗﻬﺮان،ﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐآﻣﻮزﺷيﻫﺎﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑدرﻤﺎرﯿﺑﯽﻤﻨﯾاﻓﺮﻫﻨﮓﺖﯿوﺿﻌﺑﺮرﺳﯽ 
  19/29:()CSPOSH(ﮐﺎرﺑﺮدﮐﺎرﮐﻨﺎن؛
  
ﻣﺠﺮﯾﺎن:ﻣﺠﺮي/  ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
  ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺿﯿﺎﺋﯿﻬﺎ - اﻟﻨﺎز ﻗﻨﺎﺗﯽ -دﮐﺘﺮ رﻓﻌﺖ ﻣﺤﺒﯽ ﻓﺮ -ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮﯾﺎ ﮐﯿﺎﯾﯽ 
  
  
  
  
ﭼﮑﯿﺪه:
  
ﮔﺮﻓﺘﻪ د اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﻮﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﺑﻬﺒزﻣﯿﻨﻪ: 
  ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. .ﺷﺪه اﺳﺖ
از  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، اﻟﺒﺮز، ﻗﺰوﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺪف: 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. 19/29دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎل 
 - ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در 19/29ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ در  ﻣﯽlanoitces ssorCﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع روش: 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﺑﺰار و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪ. درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻟﺒﺮز، ﺗﻬﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ﻧﻔﺮ 255ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ 1CSPOSH
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﺎي  ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  اﻧﺘﺨﺎب  ﺷﺪ
  اﺳﮑﻮﺋﺮ، ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ، داده ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ  9,26CSPOSHﺑﻌﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﺑﺮرﺳﯽ  21در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ را دارد و %81,17ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﺧﺘﻼف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  %94,45ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ 
(، 100/0 =p(، وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ )800/0=p=pﻣﻌﻨﯽ داري در اﺑﻌﺎد اﻧﺘﻈﺎرات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ )
،وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﻪ (.600/0=p(، وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ارﺗﺒﺎﻃﺎت )600/0 =pﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ) وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
  در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، اﻟﺒﺮز و ﻗﺰوﯾﻦ وﺟﻮد دارد.  (230/0=pاﺷﺘﺒﺎﻫﺎت)
ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده  CSPOSHاﻧﺪازه ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  .اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﯽﻤﻨﯾااﻗﺪاﻣﺎتﻨﻪﯿزﻣدرارﺷﺪﺖﯾﺮﯾﻣﺪﺖﯾﺣﻤﺎﺟﻠﺐوﻣﺤﻮرﯽﻤﻨﯾايراﻫﺒﺮدﻫﺎﻦﯾﺗﺪوﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرديﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯿﺑ
  ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﯽﻤﻨﯾاﻓﺮﻫﻨﮓﺖﯾﺗﻘﻮ
  
  اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر، ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽاﯾﻤﻨﯽ، ﮐﻠﯿﺪ واژه : 
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